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は世界 52 カ国以上で 977 億食が消費されており，世界
では 1 人あたり年間 13.5 食の計算になるが，消費量世
























Survey on university students attitudes toward instant foods
Keiko Momma, Erika Ogawa, and Saki Takahashi
Instant foods, especially instant noodles are popular as lunch at university because of the convenience. However 
instant noodles do not contain enough nutrients at one feed. In this paper, university and high school students 
attitudes toward instant foods were studied. About 45% of students consumed instant foods more than once a week. 
While Ramen was most popular for both males and females, females consumed more Harusame noodle with low 
energy than males. Most students thought that instant foods are convenient, tasty, and low-price but high-calorie  
and unhealthful. When they ate instant foods, they felt tasty and contentment as positive feeling, but many 
students also felt bad for health, regret, and guilty as negative feeling. It will be needed to attempt to improve 
students dietary life.





を行った。有効回答数は 353 名（高校生 45 名，大学生
308 名；女性 214 名，男性 139 名）であった。また，居
住形態は自宅 193 名（女性 118 名，男性 75 名），下宿
137 名（女性 75 名，男性 62 名），寮 23 名（女性 21 名，
























を 9 kcal/g として求めた。同様に炭水化物はエネルギー




















































ラーメン 60.3 55.1 68.3 * 62.2 60.1 63.7 57.7 47.8
やきそば  9.3  5.1 15.8 ** 17.8  8.1  9.3 10.2  4.3
はるさめ  9.3 14.5  1.4 ***  4.4 10.1  7.8  9.5 21.7
うどん  8.5  8.9  7.9  8.9  8.4  8.8  7.3 13.0
パスタ  7.6 10.7  2.9 **  6.7  7.8  8.3  7.3  4.3
そば  1.1  0.9  1.4 0  1.3  0.5  1.5  4.3
その他  3.7  4.7  2.2 0  4.2  1.6  6.6  4.3
* p＜0.05，** p＜0.01，* p＜0.001，高大生間，住まい間有意差なし




































































毎日  0.8  0.9  0.7  2.2  0.6  1.6 0 0
週 5 回以上  1.4  0.5  2.9 0  1.6  0.5  2.2  4.3
週 2〜3 回 15.0 13.6 17.3  8.9 15.9 10.9 16.8 39.1
週 1 回 29.5 26.6 33.8 24.4 30.2 29.5 29.9 26.1
月 2 回 21.5 20.6 23.0 28.9 20.5 25.4 18.2  8.7
月 1 回 13.3 15.9  9.4 15.6 13.0 15.5 10.2 13.0



















朝食  5.4  6.5  3.6  4.4  5.5  3.1  7.3 13
昼食 66.0 70.1 59.7 75.6 64.6 76.2 51.1 69.6
夕食 26.6 28.5 23.7 20.0 27.6 14.0 40.9 47.8
間食 15.6 10.3 23.7 20.0 14.9 13.0 19.7 13.0
夜食 13.0  8.9 19.4 22.2 11.7 16.6 10.2 0
男女間有意差あり p＜0.001，住まい間有意差あり p＜0.001，高大生間有意差なし






















手軽とても思う 75.6 77.1 73.4 84.4 74.4 76.7 73.7 78.3
そう思う 22.1 21.5 23 15.6 23.1 20.2 24.8 21.7
あまり思わない  1.7  1.4  2.2 0  1.9  2.6  0.7 0
全く思わない  0.6 0  1.4 0  0.6  0.5  0.7 0
高カロリー
とても思う 43.3 47.2 37.4
**
44.4 43.2 42.5 40.9 65.2
そう思う 41.6 42.5 40.3 37.8 42.2 42 43.8 26.1
あまり思わない 14.2 10.3 20.1 17.8 13.6 14.5 14.6  8.7
全く思わない  0.8 0  2.2 0  1.0  1.0  0.7 0
美味しいとても思う 24.4 18.2 33.8
**
37.8 22.4 25.9 22.6 21.7
そう思う 58.6 63.6 51.1 48.9 60.1 57.5 59.1 65.2
あまり思わない 13.6 15.4 10.8 11.1 14 14.5 12.4 13.0
全く思わない  3.4  2.8  4.3  2.2  3.6  2.1  5.8 0
安いとても思う 38.2 33.6 45.3 44.4 37.3
**
41.5 34.3 34.8
そう思う 42.8 44.9 39.6 44.4 42.5 40.4 45.3 47.8
あまり思わない 17.3 19.6 13.7  2.2 19.5 15.5 19.7 17.4
全く思わない  1.1  0.9  1.4  4.4  0.6  1.6  0.7 0
ヘルシーとても思う  1.1  0.5  2.2  2.2  1.0  1.0  1.5 0
そう思う  4.8  4.7  5.0  4.4  4.9  5.7  4.4 0
あまり思わない 45.6 44.4 47.5 51.1 44.8 48.7 42.3 39.1
全く思わない 48.4 50.5 45.3 42.2 49.4 44.6 51.8 60.9
体によいとても思う  0.8 0  2.2 0  1.0 0 0 0
そう思う  1.7  0.9  2.9  4.4  1.3  0.7  0.7 0
あまり思わない 35.1 33.2 38.1 33.3 35.4 35.8 35.8 17.4


























とても重視する 39.7 37.4 43.2 48.9 38.3 38.3 38.7 56.5
重視する 50.4 53.3 46.0 42.2 51.6 50.3 51.8 43.5
重視しない  9.1  8.4 10.1  6.7  9.4  9.8  9.5 0
全く重視しない  0.8  0.9  0.7  2.2  0.6  1.6 0 0
値段とても重視する 28.6 27.1 30.9 15.6 30.5
**
24.9 32.8 34.8
重視する 48.2 51.9 42.4 40.0 49.4 46.6 49.6 52.2
重視しない 10.4 19.2 22.3 37.8 17.9 24.9 46.1  8.7
全く重視しない  2.8  1.9  4.3  6.7  2.3  3.6  1.5  4.3




重視する 45.9 49.5 40.3 40 46.8 49.7 43.1 30.4
重視しない 21.2 18.7 25.2 35.6 19.2 22.8 21.2  8.7
全く重視しない  3.7  2.3  5.8 13.3  2.3  4.7  2.2  4.3
量
とても重視する 21.2 15.4 30.2
**
24.4 20.8 19.2 22.6 30.4
重視する 46.7 48.6 43.9 37.8 48.1 48.7 44.5 43.5
重視しない 29.5 34.1 22.3 33.3 28.9 29.5 31.4 17.4
全く重視しない  2.5  1.9  3.6  4.4  2.3  2.6  1.5  8.7
カロリーとても重視する 11.9 15.9  5.8
***
 8.9 12.3 10.4 10.2 34.8
*
重視する 29.2 39.7 12.9 24.4 29.9 29 30.7 21.7
重視しない 41.1 36.9 47.5 42.2 40.9 45.1 41.6 34.8
全く重視しない 17.0  6.1 33.8 20.0 16.6 17.6 17.5  8.7
メーカーとても重視する 9.3 11.2  6.5
**
 4.4 10.1  0.4  4.4 30.4
***
重視する 16.4 20.6 10.1 13.3 16.9 13.0 21.2 17.4
重視しない 49.9 49.1 51.1 55.6 49.0 54.4 46.7 30.4
全く重視しない 24.4 19.2 32.4 26.7 24.0 22.3 27.7 21.7
* p＜0.05，** p＜0.01，*** p＜0.001
69平成 29 年２月（2017 年）
える。「たまに食べるのもいい」は普段食べないことを
示す言葉であるが，10 名のうち週 1回以上食べる人が 4



















女子学生 1 食分の必要量（エネルギー 650 kcal，タン



















米飯 84 53.8 45.0 69.6 50.0 54.2 63.9 48.6 14.3
野菜 40 25.6 31.0 16.1 16.7 26.4 15.3 38.6 14.3
おかず 17 10.9 13.0  7.1 16.7 10.4 13.9  8.6  7.1
パン 11  7.1  8.0  5.4  8.3  6.9  8.3  2.9 21.4

















おいしい 97 （30.3） 27.7 34.1 42.5 28.6 32.2 28.3 26.3
手軽 33 （10.3） 12.8  6.8  7.5 10.7  9.8 11.8  5.3
幸せ 23  （7.2）  4.3 11.4 12.5  6.4  7.5  7.9 0
満足感 22  （6.9）  3.7 11.4 10.0  6.4  9.2  4.7 0
たまに食べるのもいい 10  （3.1）  4.8  0.8  5.0  2.9  2.9  3.1  5.3
ネガティブな感情　158
体に悪い 48 （15.0） 17.6 11.4  7.5 16.1 12.1 16.5 31.6
何も感じない 20  （6.3）  4.8  8.3  7.5  6.1  8.0  3.9  5.3
後悔する 18  （5.6）  4.8  6.8 0  6.4  3.4  7.9 10.5
罪悪感 14  （4.4）  6.4  1.5  2.5  4.6  4.6  3.9 15.8
カロリーが高い 10  （3.1）  4.3  1.5  2.5  2.9  2.9  3.9 0
おいしくない，塩辛い  9  （2.8）  3.2  2.3  5.0  2.5  2.9  3.1 0
満足感がない  7  （2.2）  2.7  1.5 0  2.5  1.7  2.4  5.3
次はきちんとたべないと  7  （2.2）  2.7  1.5 0  2.5  1.1  3.9 0
かなしい，むなしい，憂鬱  7  （2.2）  2.1  2.3  5.0  1.8  1.7  3.1 0
自分で作ればよかった  6  （1.9）  1.6  2.3 0  2.1  1.7  2.4 0
手料理が食べたい  4  （1.3）  1.6  0.8  2.5  1.4  1.1  0.0 10.5
次は自分でつくろう  4  （1.3）  1.6  0.8 0  1.4  1.1  1.6 0
太った  4  （1.3）  0.5  2.3 0  1.4 0  2.4  5.3
その他（3名以下）　ポジティブ：安くてよかった，すごい技術やな
　　　　　　　　　  ネガティブ：栄養不足，野菜不足，くらくらする，つかれる，損した気分，飽きた，死にたくなる，自分くずやな




は 82 kcal しかなかった。
Ⅳ．考察
大学生および高校生のインスタント食品に対する意識
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